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DOS INCIDENTS
Els diaris han concedit aquests dies gran importància a dos incidents reia-
cionats directament amb la vida del Qovern: les manifestacions de Prieto sobre
un probable gabinet Lerroux amb tendència conservadora, i el viatge de Com¬
panys a Madrid amb el suposat propòsit d'exigir la dimissió de Nicolau d'OIwer.
El primer, principalment, ha apassionat de debò i encara duren les discussions i
els comentaris, car el ministre de Finances no és home que s'avingui de bon gust
a rectificar paraules llançades que demostren clarament la seva manera de pensar.
La virada de l'antic cabdill radical cap a la dreta i el seu triomf indiscntibls a Ma¬
drid han estat l'origen i el fonament, sens dubte, de les paraules llançades pel
senyor Prieto que tanta polsaguera han promogut. En els actuals moments que
els socialistes es mostren extremadament governamentals i s'afanyen per a opo-
sar-se a l'actuació de la C. N. T., l'actitud de Lerroux, repudiada pels extremistes
d'aquesta entitat, podria perjudicar als partits que tinguin en llur programa la sa¬
tisfacció dé les reivindicacions obreristes i s'esforcin en arrossegar a llurs fileres
la massa proletària. Per això, sens dubte, tan prompte s'ha indicat al senyor Ler¬
roux per a governar així que les Corts Constituents acabin llur tasca, el senyor
Prieto, un dels més significats directius del partit socialista, s'ha apressat a mani¬
festar la seva disconformitat i a dibuixar el propòsit de no recolzatr el gabinet que
pugui presidir el cap dels republicans radicals.
Cal remarcar que Largo Caballero, Besteiro i altres correligionaris destacats
de Prieto han fet constar que l'opinió del ministre de Finances havia d'ésser pu¬
rament personal car l'afer es discutiria i solucionaria en el Congrés extraordinari
del Partit socialista, i és de suposar que aquesta és la posició exacta. El senyor
Prieto, sens dubte, ha vist que els socialistes tindrien a les Corts una representa¬
ció molt nombrosa que pot imposar la seva força en qualsevol moment i ha cre¬
gut oportú fer-ho present per si es confirmava el rumor de que Lerroux formés
govern. També serà bo recordar que no hi ha gaires dies el senyor Prieto digué
que sentiria molí que sortissin elegits més de quaranta diputats socialistes, car al
seu entendre a n'aquest partit no li convenia carregar amb la responsabilitat de'
Govern, encara. Es troba que les urnes n'hi donen més de cent, o sia la minoria
més nombrosa, i per força arribarà el moment que hauran de governar o ajudar
a governar altres partits. Es possible, doncs, que la perspectiva d'un Qovern Ler¬
roux decantat a la dreta l'hagi espantat pel desprestigi relatiu que pot representar
per a tots aquells que l'apuntalin, i, portat pèl seu natural impetuós, s'hagi deter¬
minat a definir clarament el seu punt de vista.
L'incident ha es<at comentat en diversos tons. Hi ha, però, ta coincidència
en qualificar-lo d'inútil i d'inoportú, car el senyor Prieto sap de sobres que no es
pot produir una crisi en el sí del Qovern per tal que pugui presentar se a les
Corts en la mateixa forma que es consiiíuí en proclamar-se la República. 1 és la¬
mentable produir confiictes que, de moment, no poden trobar una adequada so¬
lució.
El mateix, exactament, s'ha dit en córrer el rumor de que el senyor Com¬
panys anava a Madrid a exigir la dimissió del ministre d'Economia, rumor que,
tot seguit, fou qualificat d'absurd, àdhuc pel propi exgovernador de Barcelona.
S'ha demostrat abastament el significat, la representació i la posició del senyor
Nicolau d'Olwer en el ministeri per a que s'intenti aquesta maniobra pertorba¬
dora. Ens consta que no el tempta en gran manera el càrrec i que si el desempe-
nya és per obligació cívica imposada per les circumstàncies. Creiem, però, que,
com en el cas anterior, el senyor Nicolau ha de persistir en el seu lloc fins que el
Qovern presenti la dimissió davant les Corts Constituents, sense que cap consi¬
deració momentània el faci desviar d'aquest plan.
Es de desitjar que fins que els representants del país reunits en el Congrés
ho estimin convenient, el Qovern provisional no sofreixi cap modificació per a
poder respondre de l'actuació total i personal dels homes que l'integren.
perol i de l'Extrema Esquerra Federal.
Votaren a la circumscripció 151.650
electors. El vint per cent d'aquesta
quantitat és 30.330, xifra necessària per
a ésser proclamat diputat.
Caldrà repetir l'elecció eí dia 12 del
corrent pels tres llocs de minoria, elec¬
ció a la qual es podran presentar nous
candidats i hi podrà votar tothom.
Desmentiment d'uns rumors
Acció Catalana no es dissol
Sortint al pas d'uns rumors que han
vinguí circulant, segons els quals el
Partit Catalanista Republicà anava a
dissoldre's, ha dü el so'secreíari d'Eco¬
nomia senyor Barbey que, ben al con¬
trari, e! dit partit continua en e! seu
lloc, defensant els principis que inte¬
gren el seu ideari.
Ni el senyor Abadal es retira
Una personaüíat destacada de la Lli¬
ga, ha manifestat que les afirmacions
que es fan respecte la suposada renún¬
cia del senyor Abadal a l'acta que va
obtenir en les darreres eleccions, no
tenen fonament. Com que la Comissió
d'Acció Política de la Lliga no s'ha re¬
unit encara i aquesta és l'única autorit¬
zada per a resoldre sobre el cas, tot
quant es digui ara és infundat.
La Constitució espanyola
S*ha copiat, en part, de l'alemanya
I Lluís Burbano a Las Noticias con¬
fronta trossos de la Constitució alema-
■
nya amb l'avantprojecte espanyo! per a
i demostrar que, al menys, en part, s'ha
: traduït la germànica i afegeix:
I «Se nos quiere dar la Constitución
■ del Reich, convenientemente desverle-
i brada i empobrecida.
\ Y eso no. Cada enfermo necesita su
• medicina, cada tierra su cultivo. Ade¬
más, que con recomendar la Constitu¬
ción del Reich, !a subponencia estaba
a! cabo de la calle. Metiendo la tijera,
el traje, que ya no es á hecho para nos-
: otros, se ha convertido en una prenda
andrajosa que no serviría ni para andar
por casa.»
Les nostres coliaboracions




Ahir es constituïren a Barcelona les
seccions que han de tenir cura de l'es¬
crutini dels vots emesos el diumenge
passat pel cos electoral. Una secció es¬
crutava els de Barcelona-Ciutat i altra
els de la «Província». La primera no
va poder acabar la seva tasca. L'altra
pogué donar les dades següents:
Esquerra Republicana
Josep Sunyol ... 117.594
Lluís Companys. . . 113,288
Manuel Serra i Moret. . 109.771
Amadeu Hurtado . . 109.728
Josep Xirau Palau . . 109.250
Domènec Palet i Barba . 108.242
J. Grau Jassans , . . 108.135
Carles Pi i Sunyer . » 107.601
Amadeu Aragay.
J. Selvar Carné .
J. Bordes de la Cuesta
J. Ventosa i Roig
Lliga Regionalista
Jaume de Riba .
Josep M.® Tries de Bes
Miquel Vidal i Guardiola .
Els altres set candidats de
no tenien la suma feta.
Radicals
Giralt
Pou i Sabater .
























Manquen les dades del Partit Catala¬
nista Republicà, del Bloc Obrer i Carn-
Els conflictes socials
Solució de la vaga de Blanes
Ei senyor Simó, governador civil de
Girona, es traslladà a Blanes amb el
tinent coronel de la guàrdia civi! se¬
nyor Jaume Gómez, i celebrà una ex¬
tensa conferència amb els directors de
la fàbrica Safa i una comissió d'obrers
de la diía fàbrica, per a tractar de Iro-
bar una fórmula d'arranjari.ent al con¬
flicte pendent en l'esmentada fàbrica
des de ja fa temps.
Abans d'ahir a la tarda es celebrà a
Blanes una assemblea obrera al local
de la Casa del Poble. En la dita assem¬
blea els delegats del S. U. sotmeteren a
l'aprovació dels reunits les bases d'ar¬
ranjament citades anteriorment Les
susdites bases foren acceptades i ahir
es reprengué el treball.
Dels seixanta. obrers acomiadats,
quaranta han estat admesos ara i eis al¬
tres vint rependran el treball a mesura
de les exigències de fabricació.
A l'Hospiial provincial de Girona ha
mort Lluís Gil, que va resultar greu¬
ment ferit en els fets ocorreguts a Bla¬
nes.
Ei conflicte de la Telefònica
Anit passada fou comunicat del Go¬
vern civil que, havent estat anunciada
una entrevista entre la Companyia Te¬
lefònica i el Sindicat d'obrers telefonis¬
tes, ha estat retirat l'ofici de vaga.
Rossinyol és mort. Deu li do bon re- I
pòs i bon remei. Això és el que encara
demanen en lletres esmussades i esmo¬
lades els carners de les nostres velles
esglésies i monestirs, per les animetes
que hi deixaren dintre aquelles cendres
i squells ossos. Déu hagi acullit en el
seu si l'animeta vagabunda de Santiago
Rossinyol. Jo he volguí evocar un mo¬
ment de la seva vida. ¿Ja en deixareu
volar una estona damunt l'ala d'un vol¬
tor?
Aixeca eí formidable Castell del Rei
corona de torrelles al firmament
sobre sos murs de roca bastits per Déu.
Per llevant, té a ses plantes un gran bai-
U n esglaiós abisme guaita a ponent [xest.
on una mar blaveja, que fons no té.
Com despulla terrible d'estrany vaixell
l'escull de la Galera pel nord s'ex én...
més lluny s'adressen costes icapssobercs
terror de les onades i els mariners...
Cap a xaloc les sçrres de durs cairells
sols obrina la vista qual que portell
per on plans i vil·laíges es van perdent..
Aquests versos són una evocació pa¬
noràmica feta pel geni poètic i autòc¬
ton de Mossèn, Miquel Costa i Llobera,
d'aquell paratge brau, sospés entre cel
i terra, sobre l'abisme del mar del que
encara s'anomena el Castell del Re». No
tots els Reis són blasmables. N'hi ha
haguí que, com el Rei homèric Aga-
memnó, foren pastors de pobles. Aquest
Castell fou d'un Rei veritable pastor de
pobles. Era Jaume III, rei de Mallorca.
El ramat certament era petit; però el
seu ròssec dins l'història ha estat gran.
El Castell del Rei és, dalt d'un turó,
agullonat entremig d'altres turons, a
guisa d'un moltó sobre la ramada. Rui
nós i caigut sobre les seves pròpies ca¬
mes és com un heroi amb els genolls
impedies de vellesa que s'esfondra da¬
munt d'eil mateix. Es un niu vell de
voltors abandonat sobre l'abim. Exhala
aroma de somnis no gaire lluny del
lloc on el pi 0 els pins de Formeníor
donen els vents i als oratges la cabelle-
I ra rossa i flonja i plena de perfums,
■
com la cabellera d'una dona.
i Si mai aneu a Mallorca, si mai, aneu
I a PoUensa, i els vostres ulls, àvids i
! èrids volen veure horitzons i molta ai-
I gua de mar amarga, pugeu al Castell
^ del Rei. D'alia dalt estant un hom pot
I contemplar un dels més grandiosos es-
i pectacles que Déu hage donat a con-
I templar als ulls humans, que s'han d'a-
'
pagar; tenen de tornar terra; la posta
i del sol sobre la mar. Maragall per a
-
quan s'extingirien els seus ulls d'home
; i de poeta i haurien de contemplar, di-
I latats per l'estupor i la temença, la faç
f immensa de Déu, en demanava uns al-
! tres de més grans. Amb els ulls ben
1 grans pugeu al cim del Castell del Rei.
I Més que mai a l'hora en que el sol va a
I rabejar la cabellera de foc en la tremo-
I lor de la marina.
I Quan com un novell Robinson en la
I seva Mallorca de pedra a 1 hora que
I meditava i escrivia L'illa de la calma
anà a mostrar als mallorquins merave¬
llats la seva barba frondosa i gairebé
ascètica i el fum pàl'lid de la seva pipa
i el somriure del seu llavi faunesc em¬
boscat dins d'aquella barba; del Castell
del Rei, tron de la terra i miranda del
cel i del mar va fer-ne un bell elogi;
l'eiogi que faria un poeta que jingués
els ulls rapacers d'un pintor i tingués
un pinzell per ploma.
Ailí, en el fons, en un cim immens
fet per a niar-hi els esparvers, es veuen
unes ruïnes que són les del Castell del
Rei: Arcs gòtics, tot just sosíenint-se i
retailant-se damunt del blau; soterranis
a dinlre de la muntanya; galeries que
hom sospita que anavan a parar ai mar;
murs que miren l'abim, runa, verdíces
i aquestes flors de colors morats que
sols és crien en les ruïnes i tot això a
cinc cent metres, tallats verticalment
damunt les ones. No hi manca pas ro¬
manticisme. Per poc que un hom vul¬
gui imaginar, de guerrers, de pirates,
de moros, de dames, de patges, de feu¬
dals d'escenes d'amor i de guerra, hi
ha temes per fer volar la fantasia a dos
mil cops d'ala per hora.
1 que'n direm del silenci. I de la soli¬
tud que'n direm? I d'els voltors que
passen planant o s'aturen en les mura¬
lles fitant i'ull fulmini en l'abim miste¬
rios? I dels falcons que es deixen caure
com una bala de pedra damunt del des¬
conegui? I què de l'immensitat de pe¬
dra que ací ja és una apoteosi? La cal¬
ma té mida, en aquest món, i el Castell
del Rei us la fa perdre.
Tot això és aproximadament de Ros¬
sinyol. Mentre va viure a Mallorca, en
aquell recó pollensí, sublim d'avidesa i
de set, com un Filoctetes a l'iila de
Semnos, i a ta cova del Siclop, diu que
totes les tardes anava a veure la posta
de sol des d'aquella altura que fa per¬
dre la caima, que causa vèrtic i engen¬
dra mirallismes i visions. Hi pujava
embullat de cabells i embullat de barba.
Només els ulls, grans, clars, i amples,
posaven una nota dolça i humana en
aquella selva salvatge plena de por
que era el seu rostre; així com un llac
posa una mica de bondat dins un ave-
tar pireneac, a la tardor, a l-hora del
llop quan es blanc de neu i és fosc de
fulla. Hi pujava sol o acompanyat d'un
altre Robinson, i si voleu, d'un altrè
Filoctetes. Aquest altre home salvatge
era Joaquim Mir. Hi pujaven ebris de
llum i volien encara abeurar-se de més.
Volien veure l'espectacle de la posta del
sol, que si la gent no el té per sublim,
és perquè és cotidià. Pot dir-se'n allò
que s'en diu dels estels, que l'assiduïtat
els lleva preu, Encimbellats en aquella
sublimitat còsmica, que petits eren
aquells dos grans homes! Eren unes ti¬
telles que gesticulaven davant de la ma¬
jestat de la natura i de la majestat de
Déu. I baixaven més petits encara i mss
fonedissos amb el ramat de les ombres







A 1res quarts de deu l'A'calde senyor
Abril fa dringar la campaneta i anuncia
«Sessió pública». Asseguts a les buta¬
ques de regidors s'hi troben els se¬
nyors Recoder, Comas, Rossetti, An¬
glas, Llavina, Majó, Puigvert, Barbará,
Esperalba, Torres, Julià i Cantó.
El públic escàs. Més tard s'arriba a
la «mitjaentrada».
Es llegida i aprovada l'acta de la ses¬
sió anterior.
Comunicats
El Secretari llegeix un decret del Mi¬
nisteri d'Estat disposant que no poden
exercir cap càrrec de Consolat eis em¬
pleats de l'Estat ni dels Municipis.
2 DÍARl DE MATARÓ
Una comunicació de l'Automòbil
Club de Catalunya assabentant que ha
estat desestimat per l'Ajuntament de
Barcelona el recurs per la rebaixa de
certs arbitris.
Una altra de l'Administració de Ren¬
des Públiques de Barcelona participant
que del producte net que perccbeixi la
«Hispano islandesa S. A.» en pertoca
un 4'86ó milèssimes a l'Ajuntameni.
Un ofici de la Generalitat de Catalu¬
nya fent saber que ha estat nomenat
l'arquitecte senyor Josep Bori per a pe-
ritar la casa del carrer d'Isern cantona¬
da a St. Isidor.
Instàncies
Es llegida igualment una sol·licitud
de Simó Pla demanant efectivitat en el
càrrec de peó.
Una altra del Cap de la Secció d'ar¬
bitris E. Siquier sol·licitant 15 dies de
permís per' malalt. Passen e la Comis¬
sió.
Propostes
Es llegeix una proposició del senyor
Comas demanant a l'Ajuntament que
del fons de beneficència es destini la
quantitat necessària per adquirir un
aparell ortopèdic de cel·luloide desti¬
nat al ciutadà obrer N'Andreu Arnó
que es troba a l'Hospital en una situa¬
ció econòmica força crítica.
La defensa el propi regidor, com a
president de l'Hospital. Diu que és un
vertader cas de necessitat. Passa a la
Comissió.
Els senyors Barbará, Anglas i Puig-
vert presenten una proposició per tal
de que l'Ajuntament s'adreci al Govern
provisional de la República demanant
un projecte de llei per la revisió dels
lloguers de cases aplicats de 1914 ençà.
La defensa el senyor Comas com a cap
de la minoria socialista. Diu que l'apli¬
cació dels lloguers ha estat un abús to¬
lerat pel règim que acaben de foragitar.
Es llegida una altra proposta signada
pels mateixos regidors demanant la
construcció d'un mingitori públic en
la plaça de la Llibertat. La defensa el
propi senyor Comas. Passa a la Comis¬
sió.
Els senyors Rossetti, Recoder i Puig-
vert en presenten una áltra interessant
la obertura de la Ronda de Carles 111 ja
projectada.
El senyor Rossetti explica que es de-
—No sabia que us agradés tant anar
a peu.
—No és que ens agradi, és que estal¬
viem per a comprar-nos un auto.
De Passing Show, Londres.
Durant
la calar.. m
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alíerar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
r, paquet de
LifhinésdeiD'.GusHn
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budelís, P&ïdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
mana amb urgència per tres motius:
l.er: Perquè urbanitzant aquelles Ron¬
des es donaria ocasió d'edificar-hi i es
resoldria en part l'escassedat de cases
de lloguer, donant facilitats per la cons¬
trucció del magnífic Pla de cases bara¬
tes projectat per la Caixa d'Estalvis.
2.on: Perquè podria construir-s'hi el
Grup Escolar que tant manca a Mataró,
on les Escoles Nacionals són una ver¬
gonya. Creu que això és degut a que els
Ajuntaments anteriors eren de cara al
districte l.er, ço és que creien que amb
les escoles religioses ja n'hi havia sufi¬
cient.
1 S.er: Perquè aquest Grup serviria
per a dignificar l'Escola Nacional que
avui—a Mataró—encara es troba amb
el Sant Crist ple de pols i plena de car¬
tells amb oracions religioses, cosa que
segons ell no pot subsistir. Passa a la
Comissió.
S'aprova la transferència de crèdit
per les colònies escolars i la distribució
de fons del mes.
Més instàncies
Passen a la Comissió unes sol·lici¬
tuds de retorn d'arbitri sobre vi pagats
per Joan Cabot i per Vicents Graupera.
De Governació
Es aprovat un dictamen per comprar
500 plaques de bicicleta números 1.001




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
r.«i8a Matriu BARCELONA Casà Centra!
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncarsala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bafiolaa, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
M It Hni - Iwu. IE - Ghi. il·lM U
Ncitoclem els capons venciment corrent
Compra 1 venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i Iotes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Horet de caixa: de 9 a I i de 3 a §^50
ha celebrat cap reunió. Així, doncs, no
s'ha pogut reunir ara perquè uns són
morts, altres jubilats i altres «no inte¬
ressen». Prega a la presidència procuri
inquirir les noves disposicions oficials
amb que han de regir-se aquestes Jun¬
tes i mentrestant demana que es faci
una visita d'inspecció a les Escoles per
si fora possible atenuar-ne les deficièn¬
cies. La presidència en pren nota.
EI senyor Comas demana es dictin
unes disposicions perquè es treguin de
les aules els símbols de la religió catò¬
lica.
El senyor Abril diu que ho tindrà en
compte.
El senyor Comas torna a tenir la pa¬
raula per exposar el que ell considera
un cas anòmal. Creu que en el Jutjat
Municipal es cobren quantitats excessi¬
ves pels casaments civils.
L'Alcalde li contesta que no sap si
l'Ajuntamenl té jurisdicció per ficar-se
en assumptes del Jutjat.
El senyor Comas demana que en tot
cas es posi en relació amb el Jutge per
a cerciorar-se de si hi ha abús.
El senyor Barbará s'adhereix a lei
paraules del senyor Comas i repeteix
que creu que hi ha abús.
La presidència explica unes xifres i
no havent-hi res mes a tractar s'aixeca
la sessió.
Són tres quarts d'onze.
I altre per l'adquisició de material pel
I Dispensari municipal.
De Finances
i S'aprova una relació de factures, i
\ concedir una subvenció de 100 pesse-
i tes a les entitats organitzadores de l'a-
í plec excursionista de Llavaneres.
! De Foment
I Es aprovada aííra relació de factures
' i els jornals de paletes i peons de la
i setmana del 15 al 20 de juny.
i Es llegeix el dictamen de ia Comissió
; favorable a augmentar fins a 12 i 9 pes-
i setes els jornals de paleta i peó respec-
5 íivament. S'aprova.
I Altre dictamen per la construcció de
! una claveguera en el carrer de Deu de
i Gener, entre Santa Teresa i Santa Mar¬
ia.
I Altre de que no hi ha lloc de deixar
i el transformador elèctric en el Parc i
que passi a informe del Secretari el pa-
j gament de les 2.000 pessetes.
Ambdós són aprovats.
I Es llegeix un informe del Sr. Engi-
I nyer Municipal favorable a la petició
del propietari del Teatre Bosc, senya-
i lant un cànon de 50 pessetes.
I S'acorda concedir 182 pessetes de
' gratificació al xòfer del carro-escombra
i pagar els jornals dels diumenges al
Hacer. Igualment s'aprova rebaixar a
1.757 metres l'arbitri que sobre 2.400
metres es cobrava a la Companyia de
Tramvies per ocupació de sòl, subsòl i
volada de la via pública.
Es llegit un informe pel nomenament
de xòfer interí per la temporada d'estiu
a favor de Tranquilí Pera.
Un altre donant un termini de tres
dies per cumplimentar l'acord del dia
18 del mes passat de que siguin arren¬
cades dels edificis les plaques «Parleu
bé si us plau», etc., que encara no ho
siguin.
1 un altre perquè l'instal·lació de bar¬
raques de venda en la platja pugui efec¬
tuar-se per decret de l'Alcaldia sola¬
ment. Tots tres són aprovats.
A proposta del senyor Recoder es
delega al senyor Rossetti per la subhas¬
ta de nínxols en el Cementiri.
I s'autoritza al 0 up Ciclista de la
Societat Iris per la celebració d'una car¬
rera de neòfits.
Preguntes
El senyor Puigvert com a Vocal de
la Junta d'Ensenyança denuncia el fet
de que aquesta fa uns nou anys que no
Pius Daví és el millor artista del teatre
català. Coneix a fons l'art de maquillar,
se, posseeix una escola, la seva, de mo-
duiacions de veu petfectíssima, i sobre
tot es fa talment càrrec del personatge
que encarna, que bé podem dir que és
la millor esperança del nostre teatre I
dels nostres autors. Maria Vila sempre
tota ànima i tota cor. Dona abans que
tot el seu treball és sempre amarat de
humanitat. Els demés tots bé, cada ú en
el seu paper. La senyora Guart, que és
una gran artista, potser una mica exa¬
gerada Val a dir que el paper que in.
terpretava no és pas dels que li van més
ajustats. Gimbernat, la darrera adqui.
sició del teatre Romea, bé com ell sap
fer-ho. Gimbernat és un bon actor que
ho seria encara més si se sabés el pa.
per de íes obres que interpreta. Li pas-
sa tot al revés que el senyor Daví el
qual dóna la sensació sempre de no
necessitar en absolut l'auxili de l'apun¬
tador.




Fermi Oalàn (Reial), 399




El Místic, per ía Companyia
Vila-Daví
«Amics del Teatre» volgueren home¬
natjar la memòria de Santiago Ross;-
nyol encarregant a la companyia del
Teatre Romea l'execució del drama en
4 actes «El Místic» i de la comèdia en
un acte «A ca l'Antiquari».
No parlarem pas de l'obra per ésser
abastament coneguda. Podriem dir
que el temps ha passat de pressa per la
producció escènica de Rossinyol. Avui
la majoria de les seves obres de teatre i
també de íes seves novel·les tenen un
regust de vell i de passat de moda. i és
que iota la producció artística de Ros¬
sinyol peca d'haver estat realitzada
amb ia preocupació d'agradar i sobre¬
tot d'agradar a molta gent. Rossinyol
es preocupà sempre de la seva popula¬
ritat. Per això produí tants llibres, es¬
trenà tantes obres, exposà tantes teles.
Per això Rossinyol nedà en l'abundàn¬
cia en un país i en un temps que fer de
pintor 0 de literat suposava l'haver for¬
mulat un vot previ de pobresa.
La companyia del Teatre Romea, in¬
dubtablement la millor que tenim a
Catalunya, sabé sortir-se ben airosa en
l'interpretació de El Místic. Pius Daví
sobretot realitzà un treball meriííssim i
el seu místic ens semblà força superior
al dels germans Borràs. Jo penso que
UN BON MENJAR
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Tanmateix, diumenge que vé, dia 5,
serà disputat ei Campionat de Mataró,
que organitza la Secció Ciclista de la
Societat Iris.
A les vuit del malí es sortirà del ca¬
sal social (carrer Melcior de Palau, 25),
fins el carrer Fermí Oaian (davant el
Garatge i Bar Morante), on es donarà
la sortida oficial pel circuit següent: Vi¬
lassar de Mar, Masnou, Alella, Coll de
Sera, Vilanova de La Roca, Granollers,
La Roca, Coll de Parpés, Argenten?,
Agell, Vilassar de Mat i Mataró. Total:
60 quilòmetres.
El lloc d'arfibada serà a la Rambla
de Castelar, davant la Creu de terme.
Fins ara la llista de premis és la que
segueix: Copa Societat Iris, premis dels
senyors Alcalde, Josep Filbà (La Pari¬
sien), Planas i Casals (Sabateria) Vicens
Esteve Ooíer), Rafael Soler, Joan No-
neíl, Copa Secció Ciclista de la Societal
Iris, Premis Huro E. C., Esteve Delar-
bre, Vicens Canals, un soci, Josep Llo¬
ret, Cicles Girona i Tria i Tarragó.
Els corredors inscrita són: 1. X. X.;
2. Antoni Esteve; 3. Josep Comas; 4
Ramon Rodoreda; 5. Santiago Roselló;
6. Agustí Esteve; 7. Jaume Comas; 8.
Pere Martorell; 9, Ramon Torrent; 10.
Ernest Viñíls; 11. Francesc Bañeras; 12.
Agustí Pujol; 13. Jaume Miquel; 14. Jo¬
sep Padró; 15. Josep Vila; 16. Jascinte
Pous; 17. Vicens Canals.
Continua oberta l'inscripció.
i8anc de Catalunya
cunrii: 50.000.000 de pessetes
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
cSSí^RoÏdi SaS m Sant Andreu, Barceloncía, Grècia, Rambla dc|
i V?a I M IimS Plaça Comercial, Bstació de França, Sariiè, Clot, Sant Martí, Pere IV
dC la Luz Teldi^sln?» H i®^ (l-as Palmas Arucas, Puerto
TazacnMp^ Ancfi^r A 4* Tenerite, Gula, Gàldar, Icod, GUlmar, La Lazunh, La Orotava 1Caíeiía ranfnrniflñ n m ' l'I®'"'®®'l"l°"a, Bafiolas, Blaucs, Caldas dc Montbuy,S .PlRuerea. Hospitalet, Ho8talrl«;h, Eivissa, IzuaK Llagoste-
Port Bou òílt rtot PHí l'Iataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Palafrugell, Palamós,Port-Bou. Prat del Llobregat Rosas, Celoni Santi Coloma de' Parnés, Torrolfa de Montgrí.Valls, Vendrell, Vlch 1 Vilafranca del Penedès.
entitats associades,
"*
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
iporsai mtLm, 15
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Observatori Meteorològic de les
fcgcoles Pies de Mataró (Sta. Aima)
Observacions del dia 3 de juliol 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 756'9—756'4
Barôme»! Temperatura: 2S'7-30'
AU. reduïda: 753 8—75305
Termòmetre seci 25'1—24*2
» humit: 22*5—22'2





. Reflecte: 22 7
I Direcció: E—W SW
j Velocitat segons: 4*3 - 4 5
^ Anemòmetre: 204 ]
^ Recorregut: 149





Estat del cel: CS. — CS
Estat de la mar: 2 — 3
L'observador: J, M/ Crúzate E.
—No tingui arreconat el seu fonò-
graf perquè és antic. Sigui de la marca
que sigui tenim les peces necessàries
per a reparar-lo o modernitzar-lo ràpi¬
dament bé i barato.
Casa Soler, Riera, 70.
El règim d'altes temperatures es
manté inexorable i com poques vega¬
des havíem vist. Cada dia sembla que
el temps es prepari per ploure i des¬
prés els núvols s'escampen i l'esperan¬
ça desapareix per a torrar-nos més el
dia següent.
Tanmateix el senyor Febus en fa un
gra massa, si bé aquesta tarda un lle¬
vant fresquet ens ha refet un bon xic.
—No dubti en provar la Mantequilla
de la Granja PUIOBÓ, de Puigcerdà,
que rep directament la Confiteria Bar¬
bosa.
—El meravellós aparell de radi AT-
WATER KENT construit en la fàbrica
més important del món de radi recep¬
tors pot adquirir-lo tant al comptat com
a terminis en l'agència per Mataró, Ca¬
sa Soler, Riera, 70.
La Catequística de la .Sagrada Famí
lia celebrarà la festa del repartiment de
premis als allistats a les seves seccions
el proper diumenge, dia 5 de l'actual,
a dos quarts de sis de la tarda, en el
seu local carrer Porta de Batlleix, 19.
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molts bons preus a La Cartuja de Se
Villa.
—Un sant, un cumple-anys, el pot
celebrar amb un regal que ho serà per
tota la família. Portarà satisfacció, salut
i comoditat a casa seva amb una RE¬
FRIGERATOR que permetrà preparar
els menús amb més anticipació simpli¬
ficant la feina, podrà tenir reserva de
aliments per qualsevol convidat ines¬
perat, no deixarà fer malbé el que so¬
bri i farà més apetitosos i saludables
els plats de cada dia.
i quan vegi 'que és tan perfecte que
no té cap corretja, ventilador, engras-
sadors ni tuberies, que es pot posar a
tot arreu sense altra instal·lació que un
contacte elèctric, sense soroll i amb un
consum infim es convencerà de que és
una inversió beneficiosa i no un luxe.
1 si vol també li poden donar condi¬
cions de pagament a comoditat, en la
agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
El senyor Juli Nogués Caiz, enginyer
Cap Adjunt del Servei de Moviment de
la Companyia de Ferrocarrils de M,
S. A. (Xarxa Catalana) ha tingut la bon¬
dat de remetre'ns dos exemplars del
llibret núm. 102, en el qual hi ha l'in¬
dicació del servei de trens per & viat¬
gers durant la temporada d'estiu.
Agraïm al senyor Nogués, a més de
l'obsequi, les mostres de consideració
IKpre&iâdss en la sevà ftíçnta salutació.
Estranger
3 tarda
Reduccions en els salaris i primes
dels diputats
CANBERRA, 3.—El projecte de llei
que ha estat llegit a la Cambra i que
preveu les mesures a adoptar per a
plantar cara a les circumstàncies ex¬
cepcionals que travessa la nació, com-
pràn les reduccions rn els salaris i pri¬
mes dels diputats, entre 20 a 25 per
cent.
En donar-se compte en segona lectu¬
ra del projecte, el ministre de Finances
de la Federació, anuncià que la reduc¬
ció seria del 25 per cent quan els inte¬
ressats cobressin més de 2.000 lliures
esterlines. Del 22,50 per cent quan co¬
bressin de 2.000 a 1.000 lliures i del 20
per cent quan l'import no excedís de
mil lliures.
Els salaris dels funcionaris i les des¬
peses per pensions de guerra seran re¬
duïdes en un 20 per cent i les despeses
per pensions de malaltia i vellesa en un
12,50 per cent.
L'exèrcit xinès a l'estat
de Kwantung
CANTON, 3.—Han arribat a la zona
fronterissa del Kwantung, cinc mil sol¬
dats que formen la vanguarda de l'ex¬
pedició de càstig manada per Xiang
Kai Shek i que amb el grós de les for¬
ces es proposen envair aquell Estat que
s'ha rebel·lat contra l'autoritat del go¬
vern nacionalista xinès.
El campionat mondial de pesos forts
NOVA YORK, 3.—Aquesta nit a Cle¬
veland disputaran el campionat mon¬
dial de pesos forts, els boxadors Stri-
bling i Schemelling que ha despertat
gran expectació en els centres depor-
tius.
La jornada de treball a les mines
LONDRES, 3.—A la Cambra dels
Comuns, l'attorney general en nom del
primer ministre ha presentat un pro¬
jecte de llei referent a les mines de car¬
bó, disposant que la jornada de treball
a les mines sigui de set hores i mitja
durant els pròxims 12 mesos mantenint
durant el mateix période els mateixos
tipus de salaris que existeixen en l'ac¬
tualitat.
El projecte de llei que ha estat pre¬
sentat com una mesura temporal ha es¬
tat adoptat en primera lectura.
En absència del primer ministre,
Snowden declarà als Comuns que di¬
lluns que ve el Sr. MacDonald cridarà
l'atenció dels diputats sobre el raport
de l'incident provocat ahir pel diputat
Mac Govern i que li valgué l'expulsió
del saló de sessions.
Sembla que el primer ministre pensa
demanar l'adopció de mesures per tal
d'evitar la repetició de semblants fets.
El Reichbank i els crèdits
que li foren concedits
BERLIN, 3.—-El Reichbank ha facili¬
tat una nota dient que els crèdits que li
foren concedits darrerament pel Banc
d'Anglaterra, de França, Federal Reser¬
ve i Banc Internacional de Pagaments
han estat absorbits en les seves dues
terceres parts, degut a la retirada de
crèdits estrangers d'Alemanya.
Les reserves d'or i divises estrange¬
res que eren del 40,40 per cent han
baixat al 40,10 per cent.
La proposició Hoover
LONDRES, 3. — De Washington li
telegrafien a l'Agència Reuter que el
President Hoover sostingué una llarga
entrevista amb els alts funcionaris del
Departament del Tresor, senyors Mills
i Castle.
El senyor Mills declarà que fins el
moment no hi havia cap canvi en les
negociacions amb França. El senyor
Castle es mostrà més optimista sobre el
resultat favorable de les mateixes.
Abans, ambdues personalitats havien
estat conferenciant per telèfon amb el
senyor Mellon que es troba a Paris.
El raid de Chichester
SYDNEY, 3. — L'aviador Chichester
emprengué el ^eu anunciat raid al Ja¬
pó, aquest matí a un quart de nou.
Projecta fer escala a Filipines i a For¬
mosa.
Oreu accident d'aviació
VILLACOUBLAY, 3.— Ha caigut
encès un trimotor morint carbonitzat
el pilot aviador. També un passatger
que anava a bord es llançà a l'espai
provist del paracaigudes que no fun¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
i a les set hores del dia 3 de juliol
de 1931:
Les baixes pressions de l'oest d'Eu¬
ropa constitueixen dos mínims quins
centres respectius es troben l'un al
Nord d'Escòcia i l'altre al Pireneu i
migdia de França. El temps empitjora
des d'Espanya fins a Anglaterra i Es¬
còcia on hi ha molts núvols i es regis¬
tren ruixats i algunes tempestes.
Pel centre d'Europa i Nord d'Africa
persisteix el.bon temps amb cel serè o
mig núvol i vents fluixos de direcció
variable.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A les comarques de Lleida domina
cel serè amb vents molt fluixos. En
canvi pel Pireneu i comarques costeres
el cel és nuvuíós i vents moderats o un
xic forts de llevant que a la mar pro¬
dueixen maror.
Les temperatures màximes registra¬
des ahir varen ésser les següents: 37
graus a Tremp i Serós, 36 a Tortosa i
i 34
a l'Observatori Fabra (Barcelona)
a Barcelona i Santa Margarida.
Els camperols tomen estar
en vaga
Avui s'han tornat a posar en vaga
abandonant el treball els obrers cam¬
perols del Pia del Llobregat.
Una comissió de patrons han vingut
a Barcelona i ens han manifestat que
els seus obrers h&n deixat de complir
una de les bases signades.
E!s vaguisies estant efectuant toia me¬
na de coaccions, privant ademés als pa¬
trons de portar a Barcelona els seus
gèneres, Els vaguistes envaeixen les ca¬
ses emportant-se'n comestibles dtent
que ells han de menjar.
Els patrons agricultors han demanat
a les autoritats barcelonines que els hi
trametin reforços per a posar a rotllo
als vaguistes.
Arribada del senyor Companys
i una opinió del señor Casanovas
Ha tornat de Madrid el senyor Com¬
panys, qui ha sostingut una conversa
amb el senyor Casanovas.
El senyor Companys ha fet alusió
als comentaris de la Premsa espanyola
referent a la continuació del senyor Ni¬
colau d'Olwer davant del ministeri d'E¬
conomia.
El senyor Casanovas ha exposat la
seva opinió sobre el mateix assumpte i
ha dit que li havia causat molt mal efec¬
te el que després del triomf electoral de
l'Esquerra a Catalunya, el senyor Nico¬
lau encara continués al ministeri, i ha
efegit qus això era una cosa que no se
l'explicava.
Els obrers telefonistes
han retirat l'avis de vaga
El Governador ha dit que havia re¬
but un ofici del Sindicat d'empleats de
Telèfons comunicant-li que havien reti¬
rat l'avís de vaga degut a que els repre¬
sentants de la Companyia Telefònica
havien demanat una entrevista amb els
delegats obrers per a cercar una solu¬
ció del conflicte.
L'ofici afegeix que en el cas de no
arribar a un conveni amb la Compa¬
nyia, els obrers declararan la vaga, avi¬
sant a les autoritats 24 hores abans.
El senyor Espià ha manifestat que
aquest termini el consultaria a Madrid.
Els patrons flequers
Aquest matí una comissió de patrons
flequers hà visitat al governador per a
exposar-li les negociacions portades a
4:ap amb els seus obrers.
Els comissionats han dit que tenien la
esperança de que no s'aniria a la vaga.
Caldrà una revisió de contractes
d'obres
Una comissió de contractistes d'obres
públiques i privades, ha estat al Go¬
vern civil, qer a exposar al governador
la necessitat d'una revisió de contrac¬
tes, car donada la puja del preu de ma¬
terials es veuen privats de sostenir el
preu fixat en començar les obres.
Els actors professionals es creuen
perjudicats pels aficionats
El president del Sindicat d'Actors ha
visitat al Governador per queixar se de
que una companyia d'aficionats que
presideix el senyor Vidal Nonell està
actuant a Vich amb gran perjudici dels
actors professionals.
Els catalans de Madrid
El president del Casal Català de Ma¬
drid, Dr. Civil, ha estat a la Generalitat
per a felicitar ai senyor Macià pel re¬
sultat de les eleccions, i a la vegada co¬
municar-li el desig dels catalans de Ma¬
drid d'anar-lo a rebre en manifestació
quan el president i diputats arribessin
a Madrid. A més el Dr. Civil ha dit que
els socis del Casal Català organitzaven
un àpat en honor dels diputats catalans
els qtiaís serien pregáis d'expressar el
seu pensament sobre Catalunya.
Els escrutinis generals
A l'Audiència ha estat donat per aca¬
bat l'escrutini de les eleccions de Bar¬
celona-Provincia.
El resultat d'aquest escrutini és el
mateix que donen els diaris del matí.
L'escrutini de Barcelona-Ciutat hom





han retirat Favis de vaga
El Sindicat d'obrers de la Telefònica
ha retirat l'ofici d'avís de vaga, perquè
van a ésser entaulades negociacions en¬
tre els obrers i els representants de la
Empresa.
Els guàrdies de seguretat
no portaran casc
S'ha disposat que en el successiu els
guàrdies de seguretat no portin casc,
el qual serà substituït per la gorra que
usen actualment els guàrdies de «asal¬
to».
Més votants a Madrid
que a Barcelona
Del resultat dels escrutinis verificats
ahir, es desprèn que a la vila de Ma¬
drid votaren 158.559 electors, mentre
qoe a Barcelona ho feren 151.650.
¿Qui serà el primer?
Fins el moment no s'ha rebut en el
Congrés cap acta de diputat i per con¬
següent s'ignora qui serà el que presi¬
dirà la sessió preparatòria de la Cam¬
bra, que correspon al diputat que pri¬
mer hagi presentat l'acta.
Tranquil iitat a Sevilla
SEVILLA.—Fins ara regna tranquil
litat. Una columna de l'exèrcit integra
dà per una bateria d'artilleria, batalló
d'infanteria i un escamot de caballería
va recórrer els voltants de la capital vi¬
sitant alguns pobles.
Uoli
G'JON.—En vista de l'escassetat de
oli que hi havia a la plaça, els sindicats
autoritzaren la descàrrega d'un vaixell
que portava un carregament de l'es
mental article alimentici.
L'estat de la vaga a Granada
GRANADA.—Els paletes i teixidors
han reprès el treball. Els tramvies fun¬
cionen sense escorta de cap classe.
El governador ha reunit en el seu
despatx als representants dels patrons i
obrers per a solucionar el conflicte que
tenen plantejat però fins el moment les
seves gestions no han tingut èxit.
Continua la vaga a Màlaga
mAIAQA,—La C. N. del T. ha deci¬
dit seguir la vaga. Ha arribat el coman¬
dant militar de la plaça, general Ur¬
bano.
El governador civil segueix rebent
mostres d'adhesió per part de totes les
classes socials.
El general governador ha donat or¬
dre a les empreses d'autobusos que re¬
prenguin el servei de transport de viat¬
gers la falta dels quals es nota.
Vaga de tripulants
de vaixells de turisme
VIGO.—Els tripulants dels petits va¬
pors de turisme entre Vigo i els po¬
bles de la ria s'han declarat en vaga
doncs exigeixen indemnització per les
hores de treball suplementari que ara
no se'ls paga.
5,15 tarda
El primer poble que proclamà
la República
El president del Govern ha rebut
quatre diputats electes per Leon, els
quals han demanat una distinció pel
poble de Sagun que fou el primer po¬
ble que proclamà la República.
El Cap del Govern
El president ha rebut a l'ambaixador
de França el qual ha estat convidat pel
Govern a esmorzar al Rilz.
El senyor Alcalà Zamora ha encarre¬
gat al Congrés una estadística ue la vo¬
tació per a analitzar el seu significat.
El conflicte de les Indústries .
Químiques de Saragossa
Ha estat enviat a Saragossa un dele¬
gat especial per a estudiar una inter¬
venció per a donar solució el plet mo¬




El senyor Largo Caballero ha cele¬
brat una entrevista amb el director del
Banc Central per a tractar de l'acomia¬
dament de personal d'aquell Banc.
El senyor Maura vol reposar
El ministre de la Governació ha dit
que aquesta tarda marxava de Madrid
per a reposar, afegint que no tornaria
fins dimarts.
Els conflictes socials
Preguntat el ministre de Governació
per l'estat dels conflictes socials, ha dit
que a La Corunya hi havia una notable
tranquil·litat. De Granada ha dit que
havia quedat solucionat el conflicte, i
que a Màlaga la qüestió continuava sen¬
se resoldre.
El subsecretari de Governació
El senyor Maura ha manifestat que
el subsecretari de Governació havia es¬
tat elegit diputat per Ciutat Reial per
una majoria de 400 vots.
Sembla que Calvo Sotelo
haurà estat elegit
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre de Governació si el senyor Cal¬
vo Sotelo havia resultat elegit diputat
per Orense. El senyor Maura ha con¬
testat dient que li semblava que si.
Sempre diu el mateix
El ministre de la Guerra ha manifes¬
tat que en el Consell de Ministres d'a¬
questa tarda, hi portava eis decrets ja
anunciats.
Secció financiera
Cotitzacioni de Barcelona deldia d'avQi
BORSA
(«S. A. Arnúl Oait»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs (ran 41'125
Belgues or. . . , , . . 146 40
Lliuresest...... . 5110
Lires. . . 55*00
franca suiaaoa ..... 203'45
Dòlars ........ 10*50
Marcs . ..... 2-4925
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4 DIARI DE MATARÓ
La T. s. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1,
349 m. 2ù kw., 859 kiloc.
Divendres, 3Juliol
21'00; Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21'05; Orquestra de l'Estació.—
22*00; Notícies de Premsa. — 22*05:
Compositors catalans il·lustres. Festi¬
val dedicat al mestre Josep Marimóu, a
càrrec de la cantatriu Concepció Ca¬
llao, Cobla Barcelona, Orfeó <E1 Ro¬
ser» i el Quartet de corda de l'Estació,
integrat per Juli jarque, violí I, Miquel
Torrents, violí 11, Francesc Musolas,
viola i Jaume Torrents, violoncel. —
24'00! tanament de l'Estació.
Dissabte, 4 Juliol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—IS'OO: Tercet Ibèria.
19*00: Tancament de l'Estació.
Fabricants
Coneixedor dels mercats sudameri-
cans m'ofereixo a vendre els vostres ar¬
ticles a la comissió.
Escriure a M. Pié.—Torrente las Flo¬
res, 32, 4.rt-l.*—Barcelona.
^^Banco Urqii||o Catalátn^'
Isüiciil: Pelil, 42-BarteIoDa Capital: 15.000.000 Xpartst áe immi, B45-TtlèloD 11410
Dfr«;eciOQ5 tclesrràflca I Telefònica: CATURQUIJO : Magmtzema m ta Barceloneta- Barcelona
AGENCIEZ 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calelís, Oiponfi, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Felfo de Qnlxols, Sítgea, Toretló, Vícb 1 Vilanova
i Geítró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova í Oeíirü,
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": •Banco Urqfuiío», de Ma
dridt «Banco Urqalfo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqnifo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqnífo de Qnlpúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Asíúrias», de Qi}6n; «Banco
Urquiio de Qnipézcoa-Biarrltz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, Ies qnala ^^nen establertes bon nombre de Sncnraals ! Agències ea
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya f en lesmós Importants del món
A6ENGIA DE MATARa
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les redianL<« Dependències dd Banc, aquesta .Agència realitza iota classe
d'operactons de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
iî&t&6 di'dâctnan 0« 9 a t 10 ta 17 bor»». dias^bt^s» de 9 « fâ
sa cl Rrid. Segîmon Palacios i Palacios
a la Basílica de Santa Maria.
Serà apadrinat per la senyora Maris
de! Carme Trias, Vds. Carrau i el seu
fill senyor Antoni Carrau i Trias. Pre¬
dicarà ei panegíric de la vida sacerdo¬
tal catòlica el Rnd. Dr. Joaquim Masde-
xaxarí. Catedràtic de l'Instituí de Bar¬
celona. L'Acadèmia Musical Mariana
amb eí poble dirigits pel Rnd. Ferran
Oorchs cantaran la Missa de la Mare de
Déu del Roser, de Mn. Romeu.
Les invitacions porten a la portada
un escaient dibuix de i'aríisía mataron!
i estimat col·Laborador nostre Marian
Ribas.
iRtïifgtKís — Mataró
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Laurea i Teo¬
dor, b.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Providència.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
ta última a les 11. Els matins, a les
set, mes dedicat a la Verge del Carme;
a dos quarts de 8, trisagi; a dos quarts
de 9, mes de la Puríssima Sang; a les
nou, ofici conventual. AI vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssim;
continuació de la novena a les Santes,
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbaíina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sard Josep.
Tots eis dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a íes 9. Demà a
les 8, missa i començament del mes a
la Mare de Déu del Carme.
Demà, a dos quarts de 8, Corona
Carmelitana. Durant la vesprada con¬
fessions.
Primera missa
El proper diumenge dia 5, a les deu
del matí, celebrarà !a seva primera Mis¬
il II
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Extgiu-la solsament en tubs.
Agent: JOShP A. SJSIACHS-Montgat
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxims
polidesa.
Impresos comeiclals amb origi¬
nalitat, fantasia bon i gust.
InstNii íi Hnii Titti
uiumo cn se 9iii
(iBSÍf-aalUUps-Bitet)
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WVbreria, papereria, objectes d'escriptori
Botografia
La casa preferida del públic
|St. jïntoni, 32 íDataró
eula del comerç, Indúsíria l professions de la aidal
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
A$cnl de ncdoctt
LEàNDRE arrufat Fermí Qalan, 482
Corredor de finques
FRANCISCO CALDAS Ronaa Prim,]78
: Corredor de finquea
AmpUacioiif l·lo^àOqaci
CASA PRAT Curruca, 60
Vendes a plaçoa - Expoaieló permanent - Marca
ADlisali
ANTONI GUALBA Sta. Tcreaa, 30-Tcl. 64
Dipòsit de xampany CodOTniu. Destil·leria de licora
I. MÀRTiNBZ RBOAS Reial, 282 284. T. Ifií
Establerta en 1808. Licora, xarops, vins, xampanys
BaDancrs
BANCA ARNUS Riera. 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL . Rambla, d6-TeIèfon 222
Negociem tota els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saat Jeaep,
Negociem els capons de venciment corrent.
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, '^folaa, 18-Tel. 264
Caiicrcrics
EMILI SURIa Chorroca, d9.-TclèfBB 903
Calefaccions a vapor I aigua calenta. Serpentina.
Carmaldci
iOAQUIM CASTELLS Lepanío. 24
ei millor servei d'anto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Btaí Orl·l, 7 - T«l. 2)9
Immillorable servei d'autos 1 tartanes de llogusr.
fRANCISCO NOé Baimcs. 19-Teièf. 87
/tartanes I antos. - Serval « tota ala trana
Carlani
compañía obnbral ob cabbon^
pcrtKèim» f< Alkfreb. 9i, Aiil««l>7è-T«i. m
CeráEsice
íOàQUíM capells, J9s«p42 i 3. joaqüim îi
Fabricació I dipòalt d'articles de conaírncció.
FiLL DB P. HOMS Saaí Isidar, 7
Mendez NnSez,4-T. 157 Cimenta! Articles Ceràmica
Ccrraiicries
ANTONI MARCH Reíai 301
Porfa artística 1 manyeria per aaló I construccions.
CSl'ICttIl
ESCOLES PIES Apartat a.^ 6 - Tel. 28C
Penaloníates, Recomanats, Vigilats, Externa
CenleXclon:s
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en eqnips per bateig, 1* Comunió i núvies
Conllicrics
MIRACLE Riera, 35-Tetèf. 5>1
Dolços Xampanys Licora Vins generosos Caramelv
Cordlilejrles
VÍDUA D'ANTONI XlMENES Sant Antoni, 22
Eapecialitai en cordilla per indústries. Teixits de luíe
captes
a Maquina D'ESCRIURE St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
cristall I Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Rtcra 82.1.1. ^6
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Oblectea per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera. SO l.er
DUIlUis. dimecrea 1 divendr-a de 4 g do. quart, de 8
Droüncrlcs
BENET FITB Riera. 36 - Teièfaa 30
Comerç de Drognea. - Prodnctea fotogràfica
Eiccirlciíai
RMILI FERRER Reial. 349 - Ttlèf. 61
Blcètf««Dl«64Dffi 1 habli·ii.
Eliafsff
MANUEL MASFERRER Ci^rlaa Padrós. 71
: Persiasea, cortines I articles de vlnict.
fnnerarles
FUNERARIA DE LBS SANTES
Pulol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Teièfaa 111M. Cinto Vcrdagner, 12 — Sucursal; Sf. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon 56
fnsierles
ALUM Sag, jaggp,
: Estadi de projectes i pressupostos.
BSTBVB MACH Lípeata. 23
Profecies I pressupostos.
fiaralèesBBNBT JOFRE SITJA H. Alfana Xll. 91 al 97Eaaenyament gratuit. Cotxea d'ocaaid. — Tel. 884
Herporifterles
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de totes classes.
iMPRBMTA
imprcmlcs
MINERVA Barcelona, 13-T, 266Treballs del rara i venda d'artlclea d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290Treballs comercials I de Inxe, de tota classe
NaPalzcns dc fntfaizM. HOQBR Reial fes
Importació de fusíes'esírangeres
MfiïnilDtria
SALVADOR PONT VERDAGUER Reial, 363Tel. 28 Fundlció de ferro i articles de Fnmtstcria
Maririsiei
¡OSBF ALSINA 8«j.l. 4MUoMi «aiMèHM. Mwbrta aNlMle. 4, tat.
Heures d'eDrei
RAMON CARDONBR Satsí Benet. 41
: Pren fet 1 admlafstrnció. :
JOAN QUAL " Sa»f Ellts. tí
: Coiaérnccfons I reparacions
.Merceries
JOSEP MANACH Sant CHatòfar. 2!
Oéneres de punt, Perfumeria) Jugnett, Confecció®
HÍOlllCS
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T.28
Constrnccló i restanració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY Riera, 63, Bart:ela*«.
No compreu senae visitar ela meus raagatzeras
Ocnilsies
DR. R. PBRPIÑÁ Sant AgOtlI. »Visita el dimecrea al matí I diseabtes a la tardi
Palla 1 Allais
COMERCIAL FARRATGBRA
Sant Llorenç, 18 Ttlèfoa
P.S"®'* DtnialslÀUMB ALTABBLLA Riera. 1
: Bxtene i variat aaaortit : Pintura decorativa
Pcrruaocrlcs
ARTUR CAPELL ^ Riera, 43, pralEspecialitat en l'ondulació permanent del cabeli
CASAPATUBL
Bamerat tervel en tot.
litra, 1 i Saat R<
— «On parle fra»
€ a a € r SJOAN BOSCH TORRAS Mllana,f29-Tc
» , o Uw/eaponaal Agència Ref-SoléBaixa Saní Pere, 24 Telèfon
Tfvt?.?**"* ittiars«TIVOLI» Melcior de Palau,
Servei de Cafè
taslrci
BMIU OANIS Bant Prnaltw d'A. 1'
: ; : Till eUtenit Miner : ;
